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DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.








INTEGRADORA DELS EQUIPS DE










































SUP. DINS CAMÍ EXTERIOR= 17.201m2
SUPERFICIE AIGUA = 13.404m2
SUPERFICIE FONS = 5.356m2
PLATAFORMA BAIXA DE
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INTEGRADORA DELS EQUIPS DE










































SUP. DINS CAMÍ EXTERIOR= 19.254m2
SUPERFICIE AIGUA = 14.753m2
SUPERFICIE FONS = 2.281m2
PLATAFORMA BAIXA DE
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Refugi del Cap del Port
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P l a d e M o r e d o
Port de la Bonaigua
P l e t i u d e l D u c
Camí d'Àrreu
Bassa de Boscos
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O-1  X=334787,32   Y=4725302,88
O-2   X=334833,47   Y=4725256,21
O-3   X=334861,62   Y=4725227,80
O-4   X=334848,99   Y=4725179,18
O-5   X=334766,27   Y=4725163,37










COORDENADES PER A REPLANTEIG
5,00
C-1   X=334772,88   Y=4725298,80   Z=2091,00
C-2   X=334797,15   Y=4725314,21   Z=2091,00
C-3   X=334846,58   Y=4725271,31   Z=2091,00
C-4   X=334847,55   Y=4725242,00   Z=2091,00
C-4b  X=334848,52  Y=4725212,69   Z=2091,00
C-5   X=334865,37   Y=4725198,06   Z=2091,00
C-6   X=334853,68   Y=4725154,63   Z=2091,00
C-7   X=334770,96   Y=4725138,81   Z=2091,00
C-8   X=334743,01   Y=4725172,53   Z=2091,00
C-9   X=334770,67   Y=4725242,78   Z=2091,00
C-10  X=334773,38   Y=4725297,04   Z=2091,00
LES COORDENADES SON UTM
P-1
P-2
P-1  X=334771,04   Y=4725114,22











F-1   X=334798,44   Y=4725279,47   Z=2080,00
F-2   X=334801,75   Y=4725281,09   Z=2080,00
F-3   X=334829,36   Y=4725257,12   Z=2080,00
F-4   X=334829,29   Y=4725254,60   Z=2080,00
F-5   X=334853,38   Y=4725179,34   Z=2082,00
F-6   X=334852,07   Y=4725174,48   Z=2082,00
F-7   X=334767,25   Y=4725158,26   Z=2082,00
F-8   X=334761,51   Y=4725165,42   Z=2082,00
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INTEGRADORA DELS EQUIPS DE










































SUP. DINS CAMÍ EXTERIOR= 17.201m2
SUPERFICIE AIGUA = 13.404m2
SUPERFICIE FONS = 5.056m2
PLATAFORMA BAIXA DE





L'AMPLIACIO DE LA PISTA SUD TINDRA QUE SER 
CORROBORADA O RECTIFICADA PER LA PROPIETAT I DF.
SI FINALMENT NO S'ACOMET, QUEDARA EN L'ESTAT 
ACTUAL, O UN CAMI DE SERVEI, O UN AMPLE QUE 
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LAMINA ELASTOMER EPDM DE
2,0mm. DE GRUIX AMB FIXACIO




TERRA VEGETAL AMB HIDROSEMBRA
PLANTACIO ARBRAT AUTOCTON
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE
L'EXCAVACIO ENVOLTAT DE GEOTEXTIL




2 ÷ 4 %
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO,




2 ÷ 4 %
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 



























LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
1
2,2
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO, 
A BASE DE SAULO, GRAVETES O TOT-U SORRENC
0,20
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I






























































MANTA PREFABRICADA DE FORMIGO









- CONSOLIDACIÓ DE FITES I BASES EXTERIORS A L’OBRA DES D’ON REALITZAR EL REPLANTEIG, 
CONTROLAR L’EXECUCIÓ I POSTERIOR AUSCULTACIÓ DEL COMPORTAMENT DEL LLAC.
- EXTRACCIÓ DE SOQUES I ARRELS (SI S'ESCAU), INCLÓS RETIRADA, ESTESA I PREMSAT. 
ESBROSSADA I EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, ACOPI EN LLOC ACCESSIBLE, I POSTERIOR 
UTILITZACIÓ PER A REGENERACIÓ DE TALUSSOS ALS QUE S’AFEIGIRÀ UNA HIDROSEMBRA.
- EXCAVACIÓ DE SANEIGOS I FORMACIÓ GEOMETRIA GRAONADA PER ASSENTAMENT DE LA 
BASE DEL DIC DE TANCAMENT. ABANS DE L’INICI DEL TERRAPLÉ, COMPACTACIÓ DE LA 
PLATAFORMA RESULTANT DE L’EXCAVACIÓ.
- EXECUCIÓ SORTIDES DE FONS (TOMA, DESGUÀS DE FONS I SORTIDES DE DRENATGE) SEGONS 
SOLUCIÓ DE PROJECTE ENCAIXADA EN EXCAVACIÓ GENEROSA QUE PERMETI UNA COMPACTACIÓ 
INTENSA I EFICAÇ DEL REBLERT I DRENATGES CORRESPONENTS. COMANDA I SUBMINISTRE DEL 
MATERIAL NECESSARI AMB SUFICIENT ANTEL.LACIÓ.
- EXCAVACIÓ GENERAL, ESSENT OBLIGATORI UN PROCÉS SISTEMÀTIC DE SELECCIÓ DEL MATERIAL 
MÉS GRUIXUT I APTE PER A PEDRAPLÉ I DRENATGES. EN LA CLASSIFICACIÓ ES DISTINGIRÀ ENTRE LA PEDRA 
DE MÉS TAMANY PER A CONFORMAR EL PEDRAPLÉ DE PEU DE DIC, I LA PEDRA DE TAMANY PETIT Ó MITJA PER 
A ÚS DE DRENATGES EXTERIORS AL VAS.
- EXECUCIÓ PEDRAPLENS DE PEU DE DIC, AMB FUNCIONS ESTRUCTURALS DE FONAMENTACIÓ I DE 
DRENATGE.
- EXECUCIÓ TERRAPLENAT PER A CONSOLIDAR EL DIC DE TANCAMENT. TONGADES INFERIORS A 40 CMS. 
HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ AMB CORRÓ CONVENCIONAL I TAMBÉ, TOT I SER UN MATERIAL HETEROGENI I 
NO ARGILÓS, AMB POTA DE CABRA PER TAL DE TRITURAR-LO I ACONSEGUIR MÉS DENSITAT I PER TANT 
MENYS PERMEABILITAT I MILLOR ESTANQUEITAT. EL CONTROL GEOMÈTRIC ES REALITZARÀ CADA DOS 
TONGADES I EL CONTROL DE QUALITAT, MÉS ENLLÀ DE LES DETERMINACIONS DE HUMITAT ÒPTIMA, 
DENSITATS, ETC., TAMBÉ CONTEMPLA L’OPCIÓ D’ANÀLISI DE TERRAPLENS EXPERIMENTALS (Nº PASSADES, 
ENERGIA DE COMPACTACIÓ, PERMEABILITAT I ALTRES).
- ANIVELLACIÓ DE CORONACIÓ I REFÍ DE TALUSSOS: ÉS IMPORTANT L’ANIVELLAMENT I LA 
MATERIALITZACIÓ DE  LA LÍNIA DE TALL ENTRE TALÚS I CORONACIÓ AMB MOTOANIVELLADORA. ES 
REALITZARÀ EL DESPEDREGAT I REFÍ DEL TALÚS INTERIOR (MANUALMENT SI S’ESCAU) NO DEIXANT 
IRREGULARITATS SUPERIORS A 3 CMS. APLICACIÓ GENERALITZADA DE HERBORICIDES EN TALÚS INTERIOR.
- EXECUCIÓ DE CAPA DRENANT I DE REGULARITZACIÓ A PARTIR DE L’ESTAT ANTERIOR, MITJANÇANT 
SOLS SELECCIONATS, GRAVA, Ó TOT-U SORRENC. HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ FINAL.
- REGENERACIÓ DEL TALÚS EXTERIOR DEL DIC, ESTENENT I COMPACTANT TERRA VEGETAL 
D’APROFITAMENT. POSIBLE FORMALITZACIÓ DE BERMES INTERMITJES PER A MILLOR INTEGRACIÓ A 
L’ENTORN.
- APLICACIÓ DE HIDROSEMBRA A TALUSSOS DE DESMUNT I AL TALÚS EXTERIOR DEL DIC.
- ANIVELLACIÓ DE FONS I FORMACIÓ DE XARXA DE DRENATGE.
- COL.LOCACIÓ DE GEOTEXTIL, PREVI ESTUDI DETALLAT DE GABINET DE LA DESCOMPOSICIÓ DE LA 
SUPERFÍCIE EN ELS DIFERENTS MÒDULS. LLASTRATS PROVISIONALS. DEIXAR SUFICIENT SOLAPE (≈ 10 CMS), I 
UNIÓ Ó COSIT OBLIGATORI ENTRE PANYS.
- ABANS DE LA COL.LOCACIÓ DE LA LÀMINA S’EXECUTARÀ LA TANCA PERIMETRAL (SI S'ESCAU), EMPOTRANT 
SUFICIENTMENT LA SEVA BASE (EVITAR AIXECAMENTS).
- TAMBÉ ABANS DE LA COL.LOCACIÓ DE LA LÀMINA, S’HAURÀ CONSTRUIT L’OBRA D’ADUCCIÓ I ENTRADA DE 
L’AIGUA, AIXÍ COM EL SOBREIXIDOR, POSANT ESPECIAL ATENCIÓ ALS ASPECTES ALTIMÈTRICS 
D’AQUESTES UNITATS D’OBRA I A L’ENTREGA DE LA LÀMINA ALS ELEMENTS DE FORMIGÓ, EMPRANT LES 
SOLUCIONS QUE GARANTITZIN L’ESTANQUEITAT I L’ABSÈNCIA D’ESTATS TENSIONALS LOCALITZATS EN LA 
MEMBRANA.
- COL.LOCACIÓ, SENSE INTERRUPCIONS I EN FASE DE NO PLUJES, DE LÀMINA IMPERMEABILITZANT, 
MITJANÇANT PLÀNOL PREVI PRECEPTIU DE GABINET DEFINITORI DE LA COMPOSICIÓ DE MÒDULS, I 
UTILITZACIÓ DE LLASTRATS PROVISIONALS. S’ACOMPLIRAN SOLAPES MÍNIMS (20 cms.), JUNTES AMB 
UNIÓ DOBLE. JUNTES SOBRE SUPORT REGULAR, SEGONS ORIENTACIÓ FAVORABLE I EN CONDICIONS 
NETES I SEQUES. ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I FOLGURES SUFICIENTS, 
ENTREGUES A O.F., I LOCALITZACIONS DE CONFLUÈNCIA DE JUNTES. S’ACOMPLIRAN ELS ASSAIGS 
NORMALITZATS EXIGIBLES PER LA NORMATIVA VIGENT AMB EL SUPORT DE LES CERTIFICACIONS 
HOMOLOGADES.
- CONJUNT DE DISPOSITIUS ELECTROMECÀNICS (CANONADES, VALVULERIA, ETC) QUE COMPLETEN 
LES INSTAL.LACIONS D’ENTRADA I SORTIDA DE L’AIGUA, D’ACORD ALS ELEMENTS I XARXES 
PREEXISTENTS I ALS CRITERIS DELS RESPONSABLES TÈCNICS I D’EXPLOTACIÓ DE L’ESTACIÓ. RECORDAR 
TAMBÉ EL CAPÍTOL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I D’ENLLUMENAT DEL QUAL, DURANT L’OBRA, ES 
CONCRETARÀ EL SEU ABAST.
- IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA D’AUSCULTACIÓ.
- VARIS I ACABATS, ENTRE D’ALTRES ELS SISTEMES DE SEGURETAT, I EN CONCRET LA FORMALITZACIÓ 
DE LES SORTIDES D’EMERGÈNCIA.
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2085 (2086 MES ENLLA DE LA
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A-1.2   X=334815,56   Y=4725269,11   Zr=2080,00     Zd=2079,65
A-2.1   X=334815,56   Y=4725269,11   Zr=2080,00     Zd=2079,65
B-2      X=334827,52   Y=334827,52     Zr=2080,00     Zd=2079,50
A-2.2   X=334826,51   Y=4725204,78   Zr=2080,50     Zd=2080,65
B-3      X=334826,51   Y=4725204,78   Zr=2080,50     Zd=2080,65
A-3     X=334809,66    Y=4725166,38    Zr=2081,00    Zd=2081,65
A-4     X=334809,66    Y=4725166,38    Zr=2081,00    Zd=2081,65
B-4     X=334782,57    Y=4725214,67    Zr=2080,50    Zd=2080,65
A-1.1  X=334782,57    Y=4725214,67    Zr=2080,50    Zd=2080,65
B-1     X=334798,43    Y=4725268,12    Zr=2080,00     Zd=2079,50
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LAMINA CONTINUA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm ARMADA PER A 
REFORÇ EN TOT EL REBAIX. S'ADOPTARAN ELS DISPOSITIUS 
NECESSARIS PER L'EXPULSIO D'AIRE I L'EVACUACIO D'AIGUA
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE





NIVELL MAXIM AIGUA NIVELL NORMAL AIGUA
EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL
ENTRADA D'AIGUA - SECCIO
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DFTERRENY NATURAL







2 ÷ 4 %
2 ÷ 4 %
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO, 












REBAIX DE TALUS  (EXECUTAR-LO EN TERRES ABANS 
DE LA CAPA DE 20cms. DE REGULARITZACIO)








































LA LLOSA DE CUBRICIO DEL POU D'ENTRADA D'AIGUA 
ESTARA RECOLZADA EN TOT EL PERIMETRE I EN UNA BIGA 
CENTRAL SUSTENTADA EN ELS PUNTS A i B i EN ELS 






















AQUEST REBAIX POTS SER SUBSTITUIT 
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VEURE DETALL 1 2079,50
0,
20
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT 





TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
DAU MASSISAT EN FORMIGO HM-25






GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 





DOBLE LAMINA EPDM 2,0mm.






Ø300 DESGUAS DE FONS
Ø200 DRENATGE SECTOR 5 
Ø200 DRENATGE SECTOR 2
Ø300 CAPTACIO ABASTAMENT
Ø200 DRENATGE SECTOR 4
Ø200 DRENATGE SECTOR 1
GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA
(MIRANT CAP A LA BASSA)
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50












0,15 m. FORMIGO HM-20 NETEJA,
ANIVELLACIO I ASSENTAMENT
Ø200 DRENATGE SECTOR 3 
ARREBOSSAT I 
LLISCAT
















































REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
FORMIGO HA-30 AMB 
XARXAT Ø10 A 0,10
POU SORTIDES D'AIGUA. PLANTA
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50




GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA
POU SORTIDES D'AIGUA. SECCIO LONGITUDINAL
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
FINS A CASETA (VEURE PLANTA)




















ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I 
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REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 


































PERFIL TEORIC A ADAPTAR
CASETA EXPLOTACIO AMB EQUIPS DE
BOMBAMENT EN CONFIGURACIO SOTERRADA


















NO ES DETALLEN FILTRES SECUNDARIS, REDUCCCIONS, 
VALVULERIA DE DETALL, I APARELLS DE MESURA I CONTROL, 
QUE SERAN OBJECTE DE DEFINICIO I COORDINACIO AMB LES 
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ESCALES A1 H: 1/3.000, V: 1/1.000












































































































































































































































NO ES REPRESENTA LA CANONADA PER UN TEMA 
D'ESCALA VERTICAL.
LA CANONADA DE TRANSPORT I IMPULSIO ES LA DE LA 
XARXA DE CANONS, I RESPON A UN TUB D'ACER DE 8"
8,39%
4,38%
2,60% 5,06%4,01% 12,75% 6,34% 5,20% 17,29% 24,91% 38,42% 10,96% 6,97% 11,80% 13,73%
























































































































































































































































































































































































































































































































































































GIR LLERA A 90º APROX.
EN CAS DE XAFECS ACTUA DE FILTRE
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ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
OBERTURA ON COL.LOCAR COMPORTA 
METAL.LICA AMB LLEUGERA CONICITAT 
INTEGRADA EN VOLUM TRIANGULAR, QUE 
EN EL SEU PARAMENT SUPERIOR APLACAT 
DE FUSTA O PEDRA PERMETRA LA 
CONTINUITAT DE RASANT. 
1915,00
NOTA:
EL REPLANTEIG EN PLANTA I 
ALTIMETRIA SERA CORROBORAT AMB 












NIVELL TERRENY NATURAL 
EIX TORRENT
NIVELL TERRENY NATURAL 
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DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.



















PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 





Pel que fa a les prescripcions tècniques particulars, serà  
d’aplicació, tant en els aspectes d’especificacions, descripció, 
control, i criteris de mesurament i abonament, el prescrit en el 











































PRESSUPOST PROJECTE INICIAL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
AMIDAMENTS Data: 02/08/13 Pàg.: 1
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES 
1 E01001 m2 Esbrossada i neteja dels terrenys en zones de muntanya, inclosa la càrrega i el transport a aplec o abocador
autoritzat a qualsevol  distància i taxes abocament. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 2.000,000
2 E01070 m2 Selecció i extracció de gleves inclòs acopi protegit segons directrius Direcció facultativa i responsable
mediambiental
AMIDAMENT DIRECTE 13.000,000
3 E01018 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, restes d'OF, etc, de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals.
Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, transport a l'abocador
autoritzat a qualsevol distancia , estesa dels materials i taxes abocament. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 E01002 m3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat interior o exterior, o lloc de
reutilització, a qualsevol distància, inclosa l'estesa, la compactació si s'escau i taxes abocament. Inclou
classificació i acopi de volum separatiu de la gleva. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
5 E01058 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en graves i bolos, amb mitjans mecànics,
inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a
qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 encaixos 2.390,000 2.390,000 C#*D#*E#*F#
2 34.755,000 0,500 17.377,500 C#*D#*E#*F#
3 a deduir terra vegetal -500 -500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19.267,500
6 E01059 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en roca tova i roca dura fins un 25%, amb
mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat o
nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 34.755,000 0,250 8.688,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.688,750
7 E01060 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en roca dura per sobre d'un 25%, amb
mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat o
nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 34.755,000 0,250 8.688,750 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 02/08/13 Pàg.: 2
TOTAL AMIDAMENT 8.688,750
8 G2C090 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa, anivellat i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques i D.O.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 dic costat nordest 941,000 941,000 C#*D#*E#*F#
2 dic costat sudest 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#
3 dic costat oest 1.233,000 1.233,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.459,000
9 E01011 m3 Terraplè amb sòls procedents de les excavacions o de prèstecs interiors, inclòs selecció prèvia, transport,
càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 30.381,000 0,900 27.342,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27.342,900
10 G2C092 m3 Pedraplé amb materials procedents de l'excavació, inclòs selecció prèvia, transport a qualsevol distància,
càrrega, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 30.381,000 0,100 3.038,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.038,100
11 E01012 m3 Terraplè amb sòls adequats procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva excavació, càrrega, transport a
qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
12 E01013 m3 Terraplè sòls seleccionats amb terres procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva excavació, càrrega,
transport a qualsevol distància, estesa i compactació.Tot inclòs, completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
13 E01007 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la
càrrega , el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sanejos 2,000 100,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#
2 camí 432,000 0,700 0,800 241,920 C#*D#*E#*F#
3 entorn i caseta explotació 10,000 8,000 6,000 480,000 C#*D#*E#*F#
4 galeria 30,000 4,000 4,000 480,000 C#*D#*E#*F#
5 d. 800 sortida 100,000 1,200 1,500 180,000 C#*D#*E#*F#
6 canonada 1.518,000 1,000 1,200 1.821,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.603,520
14 E01015 m3 Replè compactat de rases amb mitjans mecànics o manuals, amb terres procedents d'excavació o de prèstec.
Tot inclòs.
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AMIDAMENTS Data: 02/08/13 Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 3.040,000
15 G2C091 m2 Anivellació i refinat de talussos i fons, inclòs pp. ajudes manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sector 1 2.552,000 2.552,000 C#*D#*E#*F#
2 sector 2 1.418,000 1.418,000 C#*D#*E#*F#
3 sector 3 1.757,000 1.757,000 C#*D#*E#*F#
4 sector 4 2.134,000 2.134,000 C#*D#*E#*F#
5 sector 5 2.855,000 2.855,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.716,000
16 GE010010 m3 Addicional per transport a abocador o lloc de reutilització exterior de material procedent de les excavacions,
inclosa càrrega, descàrrega i estesa.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
17 E02003 m3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM. Tot
inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cami coronacio 432,000 5,000 0,200 432,000 C#*D#*E#*F#
2 acces cami 200,000 0,200 40,000 C#*D#*E#*F#
3 plataforma 300,000 0,200 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 532,000
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
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AMIDAMENTS Data: 02/08/13 Pàg.: 4
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 02  IMPERMEABILITZACIO, DRENATGE I OBRES DE FABRICA
1 G2C001 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm., mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sector 1 2.552,000 0,200 510,400 C#*D#*E#*F#
2 sector 2 1.418,000 0,200 283,600 C#*D#*E#*F#
3 sector 3 1.757,000 0,200 351,400 C#*D#*E#*F#
4 sector 4 2.134,000 0,200 426,800 C#*D#*E#*F#
5 sector 5 2.855,000 0,200 571,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.143,200
2 G2C100 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM d'1.5mm. de gruix, inclòs retalls, cavalcaments i
peces metàliques d'ancoratge si s'escau
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 galeria 30,000 8,000 240,000 C#*D#*E#*F#
2 caseta explotació 2,000 8,000 6,000 96,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 8,000 48,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 420,000
3 G2C002 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM de 2mm. de gruix, inclòs retalls, cavalcaments i
peces metàliques d'ancoratge si s'escau
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 11.050,000 1,150 1,050 1,100 14.677,163 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14.677,163
4 G2C101 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200 g/m2, inclòs retalls i cavalcaments
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
5 G2C003 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 400 g/m2, inclòs retalls i cavalcaments
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 11.050,000 1,150 1,050 1,100 14.677,163 C#*D#*E#*F#
2 coronacio 432,000 5,000 2.160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16.837,163
6 G2C007 m Subministrament i col.locació de mantes prefabricades de formigó des de coronació a nivell sota aigua, tot
inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 432,000 5,000 2.160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.160,000
7 G2C004 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 150mm, inclòs excavació, transport a abocador, base de
formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sector 1 2,000 35,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 sector 2 2,000 27,000 54,000 C#*D#*E#*F#
3 sector 3 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
4 sector 4 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
5 sector 5 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 322,000
8 G2C006 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de 200mm. de diàmetre, inclòs excavació, transport a abocador, base de
formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 E04051 ml Tub de PVC de 150 mm. de diàmetre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanqueitat,tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 G2C198 m Tub de PVC de 200 mm. de diametre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanqueitat, col.locat inclòs tabics de subjecció
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sector 1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
2 sector 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 sector 3 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
4 sector 4 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
5 galeria + dau massisat 5,000 40,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 309,000
11 G2C014 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 800mm. de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cunetes 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 sortida caseta 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
12 G2C210 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 1000mm. de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 G2C005 m Cuneta trapezoidal de 3.00/1.00 m. d'ample i 1.00m de fondària, revestida amb un mínim de 15cms. de formigó
HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega a l'abocador dels materials resultants, segons
plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cuneta de captacio nord 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 cuneta nordoest 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 cuneta sudoest 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 270,000
14 G2C010 m3 Formigó HM-20, inclòs col.locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ancoratge 432,000 0,700 0,700 211,680 C#*D#*E#*F#
2 dau massisat 8,000 1,800 1,200 17,280 C#*D#*E#*F#
3 neteja galeria 30,000 2,000 0,150 9,000 C#*D#*E#*F#
4 neteja caseta 10,000 8,000 0,150 12,000 C#*D#*E#*F#
5 suports tubs galeria 2,000 10,000 0,500 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 251,960
15 G2C225 m3 Formigó HA-25, abocat amb cubilot, col.locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 arqueta 6,000 4,000 1,500 0,250 9,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 4,000 0,250 8,000 C#*D#*E#*F#
3 llosa inferior caseta 10,000 8,000 0,400 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,000
16 G2C015 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 toma 2,400 2,500 1,700 10,200 C#*D#*E#*F#
2 caseta 2,000 8,000 6,000 0,300 28,800 C#*D#*E#*F#
3 2,000 10,000 6,000 0,300 36,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 8,000 0,300 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 99,000
17 G2C016 Kg Acer per armar AEH500S en barres corrugades, treballat i col.locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 49,000 50,000 2.450,000 C#*D#*E#*F#
2 99,000 70,000 6.930,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.380,000
18 G2C019 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla de fusta no vist, tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 arqueta 12,000 4,000 1,500 72,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 caseta 4,000 8,000 6,000 192,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 10,000 6,000 240,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,000 8,000 80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 600,000
19 FDD10013 ml Pou de registre circular tipus d=1200 d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124
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classe d-400, segons plànols (. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sobreixidor 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 ampliació pista 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
20 FDD10012 ml Pou de registre circular drenant tipus d=1500 d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124
classe d-400, segons plànols (. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 03  INSTAL.LACIONS
1 G2C300 m Subministrament i col.locació de galeria prefabricada de formigó armat de 2.30x1.50 interiors capaç per a
columna de terres de h=10m. màxim, segons plànols. Tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
2 G6B001 Ut Pericó per a canalització de serveis de 80x80cms. i 125cms. de fondària, amb paret de 15cms de gruix i solera
de 10cms. de formigó HM-20, tot inclòs completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 G6B003 m Tub d'acer fons/toma de 300mm.exterior de 25 Bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elàstomèrica
d'estanqueitat amb grau de dificultat mitja, per a col.locar soterrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 captació 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 fons 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,000
4 EF21A212 m Tub d'acer sense soldadura de diàmetre nominal 8´´, segons la norma UNE, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment, inclòs juntes estanques.
AMIDAMENT DIRECTE 1.549,000
5 G6B004 m Tub de PE de 110mm.exterior de 10 Bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat mitja, per a col.locar
soterrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 recuperació drenatges 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35,000
6 G6B006 u Escala d'emergència o sistema argollat en talús interior del llac, inclosos els elements de fixació i llastrat.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 G6B007 m Tancament de 1.20m. d'alçaria i pals col.locats cada 2m. sobre daus de formigó, incloent accés.
AMIDAMENT DIRECTE 432,000
8 GE010020 Ut Addicional per acabats caseta de bombes i arribada de galeria. Inclou tancaments, escales i baranes, sostre i
acabament superficial folrat amb pedra de la zona per a una correcta integració paissatgística. Tot inclòs,
completament acabat segons plànol.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 GE010022 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal d'impulsió de 300m3/h. per
a un desnivell geomètric de fins 100m, a 1500m de distància, alçada manomètrica fins a 150m. Inclòs pp.peces
especials.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 GE010023 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament per a recuperació cabal drenatges. Inclòs
pp.peces especials i accesoris fins aconseguir el correcte funcionament
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 GE010026 Ut Conjunt de canonades d'enllaç d'acer inoxidable o fosa, segons plànols, inclòs tots els equips de valvuleria,
peces especials i accessoris necessaris per el correcte funcionament de la instal.lació.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 GE010028 Ut Subministrament i col.locació  de sistema d'aparells de mesura i control, inclòs filtre, dins de caseta d'explotació.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 GE010024 Ut Escomesa elèctrica, inclòs aparallatge, armari, quadres de maniobra, de mesurament i protecció, fins a deixar la
unitat completament finalitzada.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14 G2C009 Ut Sistema de bufadors, inclòs aparellatge mecànic i elèctric, ancoratges, tubs PE, compresor. pp de peces
especials. Tot inclòs fins deixar la partida completament acabada.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15 G6B005 Pa A justificar per a formació de punt baix incloent embuts, reixes i totes les tasques i materials necessaris.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 G2C008 Pa d'abonament íntegre per a construcció de sobreixidors i entrada d'aigua, inclòs tots els treballs i accesoris per el
seu correcte funcionament
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 04  CAPTACIO
1 G2A10020 M3 Escullera amb blocs de pedra d'entre de 200 i 400 kg. Inclòs subministrament i col·locació
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
2 G2A10021 m2 Subministrament i col·locació de lloses de pedra plana, fixades si s'escau amb formigó.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,500 4,000 26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
3 G2C015 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 paret 4,000 2,500 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#
2 llosa antivolcant 4,000 2,700 0,300 3,240 C#*D#*E#*F#
3 dau formigó 1,500 1,200 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
4 arquetes 2,000 2,500 1,500 0,200 1,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,500 1,400 0,200 1,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,740
4 GE010040 Ut Construcció de dipòsit pulmó prefabricat de 70m3, tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 GE010041 Ut Subministrament i col.locació de comporta, tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 EF21A212 m Tub d'acer sense soldadura de diàmetre nominal 8´´, segons la norma UNE, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment, inclòs juntes estanques.
AMIDAMENT DIRECTE 27,000
7 GE010042 Pa A justificar per a construccio de caseta on instal.lar grups de pressió, tot inclòs a definir per DO.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 GE010043 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal d'impulsió de 300m3/h. per
a un desnivell geomètric de fins 200m, a 1500m de distància, alçada manomètrica fins a 300m. Inclòs pp.peces
especials.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 GE010044 Pa Addicional per a deixar la instal.lació de captació completament acabada.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
AMIDAMENTS Data: 02/08/13 Pàg.: 11
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 05  MESURES MEDIAMBIENTALS
1 GE001 m2 Regeneració de talussos mitjançant estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega , transport des del lloc d'aplec fins el lloc d'utilització i
refinat mecànic i manual dels talussos. Incorpora hidrosembra per a bona integració mediambiental.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 talús nordoest 1.223,000 1,100 1.345,300 C#*D#*E#*F#
2 talús nordest 941,000 1,100 1.035,100 C#*D#*E#*F#
3 talús sudoest 285,000 1,100 313,500 C#*D#*E#*F#
4 talús pista 649,000 1,100 713,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.407,800
2 GB010020 m2 Revegetació a base de formació de paquet de terra vegetal 20 cms. estructurada entorn a mantes
prefabricades, amb sembra d'espècies autòctones i utilització de gleva d'origen, segons planols i DF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 432,000 5,000 2.160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.160,000
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
AMIDAMENTS Data: 02/08/13 Pàg.: 12
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 06  VARIS
1 GE002 Ut Rètol d'alumini extrusionat per a senyalització
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 GE010002 Ut Per adequació i implantació de senyalització i balissament durant l'execució de l'obra de la zona d'actuació.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 GE0005 m Ajust de camí d'accés de 4m. d'amplada, inclòs afermat.
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
4 GE010005 Pa A justificar segons quadres de preus per obres complementàries
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 GE003 Pa D'abonament íntegre per a seguretat i salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 GE0006 Pa A justificar per a control de qualitat, més enllà de l'1% a càrrec del contratista.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 2/8/2013 Pàg.: 1
E01001P-1 m2 Esbrossada i neteja dels terrenys en zones de muntanya, inclosa la càrrega i el transport a
aplec o abocador autoritzat a qualsevol  distància i taxes abocament. Tot inclòs.
0,50 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
E01002P-2 m3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat interior o
exterior, o lloc de reutilització, a qualsevol distància, inclosa l'estesa, la compactació si
s'escau i taxes abocament. Inclou classificació i acopi de volum separatiu de la gleva. Tot
inclòs.
1,80 €
(UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
E01007P-3 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), inclou la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i
taxes abocament. Tot inclòs.
8,70 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
E01011P-4 m3 Terraplè amb sòls procedents de les excavacions o de prèstecs interiors, inclòs selecció




E01012P-5 m3 Terraplè amb sòls adequats procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva excavació,




E01013P-6 m3 Terraplè sòls seleccionats amb terres procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva




E01015P-7 m3 Replè compactat de rases amb mitjans mecànics o manuals, amb terres procedents
d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.
6,10 €
(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 2/8/2013 Pàg.: 2
E01018P-8 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, restes d'OF, etc, de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distancia , estesa dels
materials i taxes abocament. Tot inclòs.
18,00 €
(DIVUIT EUROS)
E01058P-9 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en graves i bolos, amb
mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a




E01059P-10 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en roca tova i roca dura
fins un 25%, amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el
transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament,
tot inclòs segons Direcció d'Obra.
5,00 €
(CINC EUROS)
E01060P-11 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en roca dura per sobre
d'un 25%, amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el
transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament,
tot inclòs segons Direcció d'Obra.
7,00 €
(SET EUROS)
E01070P-12 m2 Selecció i extracció de gleves inclòs acopi protegit segons directrius Direcció facultativa i
responsable mediambiental
0,80 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
E02003P-13 m3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació
al 100% PM. Tot inclòs.
23,50 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
E04051P-14 ml Tub de PVC de 150 mm. de diàmetre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat,tot inclòs
10,00 €
(DEU EUROS)
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 2/8/2013 Pàg.: 3
EF21A212P-15 m Tub d'acer sense soldadura de diàmetre nominal 8´´, segons la norma UNE, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, inclòs juntes estanques.
109,91 €
(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
FDD10012P-16 ml Pou de registre circular drenant tipus d=1500 d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400, segons plànols (.
Tot inclòs completament acabat.
620,00 €
(SIS-CENTS VINT EUROS)
FDD10013P-17 ml Pou de registre circular tipus d=1200 d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400, segons plànols (.
Tot inclòs completament acabat.
420,00 €
(QUATRE-CENTS VINT EUROS)
G2A10020P-18 M3 Escullera amb blocs de pedra d'entre de 200 i 400 kg. Inclòs subministrament i col·locació 80,00 €
(VUITANTA EUROS)
G2A10021P-19 m2 Subministrament i col·locació de lloses de pedra plana, fixades si s'escau amb formigó. 120,00 €
(CENT VINT EUROS)
G2C001P-20 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm., mesurat
sobre perfil teòric
14,40 €
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
G2C002P-21 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM de 2mm. de gruix, inclòs
retalls, cavalcaments i peces metàliques d'ancoratge si s'escau
8,50 €
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G2C003P-22 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 400 g/m2, inclòs retalls i
cavalcaments
1,20 €
(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)
G2C004P-23 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 150mm, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
17,00 €
(DISSET EUROS)
G2C005P-24 m Cuneta trapezoidal de 3.00/1.00 m. d'ample i 1.00m de fondària, revestida amb un mínim de
15cms. de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega a
l'abocador dels materials resultants, segons plànols
28,00 €
(VINT-I-VUIT EUROS)
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 2/8/2013 Pàg.: 4
G2C006P-25 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de 200mm. de diàmetre, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
22,00 €
(VINT-I-DOS EUROS)
G2C007P-26 m Subministrament i col.locació de mantes prefabricades de formigó des de coronació a nivell
sota aigua, tot inclòs.
28,00 €
(VINT-I-VUIT EUROS)
G2C008P-27 Pa d'abonament íntegre per a construcció de sobreixidors i entrada d'aigua, inclòs tots els
treballs i accesoris per el seu correcte funcionament
4.000,00 €
(QUATRE MIL EUROS)
G2C009P-28 Ut Sistema de bufadors, inclòs aparellatge mecànic i elèctric, ancoratges, tubs PE, compresor.
pp de peces especials. Tot inclòs fins deixar la partida completament acabada.
25.000,00 €
(VINT-I-CINC MIL EUROS)
G2C010P-29 m3 Formigó HM-20, inclòs col.locació, vibrat i curat 85,00 €
(VUITANTA-CINC EUROS)
G2C014P-30 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 800mm. de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
55,00 €
(CINQUANTA-CINC EUROS)
G2C015P-31 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat. 120,00 €
(CENT VINT EUROS)
G2C016P-32 Kg Acer per armar AEH500S en barres corrugades, treballat i col.locat. 1,10 €
(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)
G2C019P-33 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla de fusta no vist, tot inclòs. 20,00 €
(VINT EUROS)
G2C090P-34 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa, anivellat i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques i D.O.
1,60 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
G2C091P-35 m2 Anivellació i refinat de talussos i fons, inclòs pp. ajudes manuals 1,20 €
(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)
G2C092P-36 m3 Pedraplé amb materials procedents de l'excavació, inclòs selecció prèvia, transport a
qualsevol distància, càrrega, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
5,50 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G2C100P-37 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM d'1.5mm. de gruix, inclòs
retalls, cavalcaments i peces metàliques d'ancoratge si s'escau
7,90 €
(SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 2/8/2013 Pàg.: 5
G2C101P-38 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200 g/m2, inclòs retalls i
cavalcaments
0,80 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
G2C198P-39 m Tub de PVC de 200 mm. de diametre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat, col.locat inclòs tabics de subjecció
20,00 €
(VINT EUROS)
G2C210P-40 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 1000mm. de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
98,00 €
(NORANTA-VUIT EUROS)
G2C225P-41 m3 Formigó HA-25, abocat amb cubilot, col.locat. 105,00 €
(CENT CINC EUROS)
G2C300P-42 m Subministrament i col.locació de galeria prefabricada de formigó armat de 2.30x1.50 interiors
capaç per a columna de terres de h=10m. màxim, segons plànols. Tot inclòs
600,00 €
(SIS-CENTS EUROS)
G6B001P-43 Ut Pericó per a canalització de serveis de 80x80cms. i 125cms. de fondària, amb paret de
15cms de gruix i solera de 10cms. de formigó HM-20, tot inclòs completament acabat
250,00 €
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)
G6B003P-44 m Tub d'acer fons/toma de 300mm.exterior de 25 Bar de pressió nominal, unió elàstica amb
anella elàstomèrica d'estanqueitat amb grau de dificultat mitja, per a col.locar soterrat
175,00 €
(CENT SETANTA-CINC EUROS)
G6B004P-45 m Tub de PE de 110mm.exterior de 10 Bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat
mitja, per a col.locar soterrat
18,00 €
(DIVUIT EUROS)












GB010020P-49 m2 Revegetació a base de formació de paquet de terra vegetal 20 cms. estructurada entorn a
mantes prefabricades, amb sembra d'espècies autòctones i utilització de gleva d'origen,
segons planols i DF
4,15 €
(QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
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GE001P-50 m2 Regeneració de talussos mitjançant estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega , transport
des del lloc d'aplec fins el lloc d'utilització i refinat mecànic i manual dels talussos. Incorpora
hidrosembra per a bona integració mediambiental.
2,50 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
GE002P-51 Ut Rètol d'alumini extrusionat per a senyalització 300,00 €
(TRES-CENTS EUROS)
GE003P-52 Pa D'abonament íntegre per a seguretat i salut 22.048,70 €
(VINT-I-DOS MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
GE0005P-53 m Ajust de camí d'accés de 4m. d'amplada, inclòs afermat. 30,00 €
(TRENTA EUROS)
GE0006P-54 Pa A justificar per a control de qualitat, més enllà de l'1% a càrrec del contratista. 4.000,00 €
(QUATRE MIL EUROS)




GE010005P-56 Pa A justificar segons quadres de preus per obres complementàries 20.000,00 €
(VINT MIL EUROS)
GE010010P-57 m3 Addicional per transport a abocador o lloc de reutilització exterior de material procedent de
les excavacions, inclosa càrrega, descàrrega i estesa.
2,00 €
(DOS EUROS)
GE010020P-58 Ut Addicional per acabats caseta de bombes i arribada de galeria. Inclou tancaments, escales i
baranes, sostre i acabament superficial folrat amb pedra de la zona per a una correcta
integració paissatgística. Tot inclòs, completament acabat segons plànol.
6.000,00 €
(SIS MIL EUROS)
GE010022P-59 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal
d'impulsió de 300m3/h. per a un desnivell geomètric de fins 100m, a 1500m de distància,
alçada manomètrica fins a 150m. Inclòs pp.peces especials.
8.000,00 €
(VUIT MIL EUROS)
GE010023P-60 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament per a recuperació cabal
drenatges. Inclòs pp.peces especials i accesoris fins aconseguir el correcte funcionament
1.000,00 €
(MIL EUROS)
GE010024P-61 Ut Escomesa elèctrica, inclòs aparallatge, armari, quadres de maniobra, de mesurament i
protecció, fins a deixar la unitat completament finalitzada.
10.000,00 €
(DEU MIL EUROS)
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GE010026P-62 Ut Conjunt de canonades d'enllaç d'acer inoxidable o fosa, segons plànols, inclòs tots els equips








GE010040P-64 Ut Construcció de dipòsit pulmó prefabricat de 70m3, tot inclòs 14.500,00 €
(CATORZE MIL CINC-CENTS EUROS)
GE010041P-65 Ut Subministrament i col.locació de comporta, tot inclòs. 3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)




GE010043P-67 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal
d'impulsió de 300m3/h. per a un desnivell geomètric de fins 200m, a 1500m de distància,
alçada manomètrica fins a 300m. Inclòs pp.peces especials.
3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)
GE010044P-68 Pa Addicional per a deixar la instal.lació de captació completament acabada. 3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
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P-1 E01001 m2 Esbrossada i neteja dels terrenys en zones de muntanya, inclosa la càrrega i el transport a
aplec o abocador autoritzat a qualsevol  distància i taxes abocament. Tot inclòs.
0,50 €
Sense descomposició 0,50000 €
P-2 E01002 m3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat interior o
exterior, o lloc de reutilització, a qualsevol distància, inclosa l'estesa, la compactació si
s'escau i taxes abocament. Inclou classificació i acopi de volum separatiu de la gleva. Tot
inclòs.
1,80 €
Sense descomposició 1,80000 €
P-3 E01007 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), inclou la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i
taxes abocament. Tot inclòs.
8,70 €
Sense descomposició 8,70000 €
P-4 E01011 m3 Terraplè amb sòls procedents de les excavacions o de prèstecs interiors, inclòs selecció
prèvia, transport, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs,
completament acabat.
2,00 €
Sense descomposició 2,00000 €
P-5 E01012 m3 Terraplè amb sòls adequats procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva excavació,
càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs, completament
acabat.
9,00 €
Sense descomposició 9,00000 €
P-6 E01013 m3 Terraplè sòls seleccionats amb terres procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva
excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació.Tot inclòs,
completament acabat.
20,00 €
Sense descomposició 20,00000 €
P-7 E01015 m3 Replè compactat de rases amb mitjans mecànics o manuals, amb terres procedents
d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.
6,10 €
Sense descomposició 6,10000 €
P-8 E01018 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, restes d'OF, etc, de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distancia , estesa dels
materials i taxes abocament. Tot inclòs.
18,00 €
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Sense descomposició 18,00000 €
P-9 E01058 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en graves i bolos, amb
mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a
l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs
segons Direcció d'Obra.
3,00 €
Sense descomposició 3,00000 €
P-10 E01059 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en roca tova i roca dura
fins un 25%, amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el
transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament,
tot inclòs segons Direcció d'Obra.
5,00 €
Sense descomposició 5,00000 €
P-11 E01060 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en roca dura per sobre
d'un 25%, amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el
transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament,
tot inclòs segons Direcció d'Obra.
7,00 €
Sense descomposició 7,00000 €
P-12 E01070 m2 Selecció i extracció de gleves inclòs acopi protegit segons directrius Direcció facultativa i
responsable mediambiental
0,80 €
Sense descomposició 0,80000 €
P-13 E02003 m3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació
al 100% PM. Tot inclòs.
23,50 €
Sense descomposició 23,50000 €
P-14 E04051 ml Tub de PVC de 150 mm. de diàmetre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat,tot inclòs
10,00 €
Sense descomposició 10,00000 €
P-15 EF21A212 m Tub d'acer sense soldadura de diàmetre nominal 8´´, segons la norma UNE, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, inclòs juntes estanques.
109,91 €
BFY21A10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadur 1,98000 €
BFW21A10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, per a ros 14,94900 €
BF21A200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2´´1/2, segons la norma DIN EN I 21,99120 €
B0A71L00 u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,53460 €
Altres conceptes 70,45520 €
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P-16 FDD10012 ml Pou de registre circular drenant tipus d=1500 d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400, segons plànols (.
Tot inclòs completament acabat.
620,00 €
Sense descomposició 620,00000 €
P-17 FDD10013 ml Pou de registre circular tipus d=1200 d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400, segons plànols (.
Tot inclòs completament acabat.
420,00 €
Sense descomposició 420,00000 €
P-18 G2A10020 M3 Escullera amb blocs de pedra d'entre de 200 i 400 kg. Inclòs subministrament i col·locació 80,00 €
Sense descomposició 80,00000 €
P-19 G2A10021 m2 Subministrament i col·locació de lloses de pedra plana, fixades si s'escau amb formigó. 120,00 €
Sense descomposició 120,00000 €
P-20 G2C001 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm., mesurat
sobre perfil teòric
14,40 €
Sense descomposició 14,40000 €
P-21 G2C002 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM de 2mm. de gruix, inclòs
retalls, cavalcaments i peces metàliques d'ancoratge si s'escau
8,50 €
Sense descomposició 8,50000 €
P-22 G2C003 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 400 g/m2, inclòs retalls i
cavalcaments
1,20 €
Sense descomposició 1,20000 €
P-23 G2C004 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 150mm, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
17,00 €
Sense descomposició 17,00000 €
P-24 G2C005 m Cuneta trapezoidal de 3.00/1.00 m. d'ample i 1.00m de fondària, revestida amb un mínim de
15cms. de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega a
l'abocador dels materials resultants, segons plànols
28,00 €
Sense descomposició 28,00000 €
P-25 G2C006 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de 200mm. de diàmetre, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
22,00 €
Sense descomposició 22,00000 €
P-26 G2C007 m Subministrament i col.locació de mantes prefabricades de formigó des de coronació a nivell
sota aigua, tot inclòs.
28,00 €
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Sense descomposició 28,00000 €
P-27 G2C008 Pa d'abonament íntegre per a construcció de sobreixidors i entrada d'aigua, inclòs tots els
treballs i accesoris per el seu correcte funcionament
4.000,00 €
Sense descomposició 4.000,00000 €
P-28 G2C009 Ut Sistema de bufadors, inclòs aparellatge mecànic i elèctric, ancoratges, tubs PE, compresor.
pp de peces especials. Tot inclòs fins deixar la partida completament acabada.
25.000,00 €
Sense descomposició 25.000,00000 €
P-29 G2C010 m3 Formigó HM-20, inclòs col.locació, vibrat i curat 85,00 €
Sense descomposició 85,00000 €
P-30 G2C014 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 800mm. de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
55,00 €
Sense descomposició 55,00000 €
P-31 G2C015 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat. 120,00 €
Sense descomposició 120,00000 €
P-32 G2C016 Kg Acer per armar AEH500S en barres corrugades, treballat i col.locat. 1,10 €
Sense descomposició 1,10000 €
P-33 G2C019 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla de fusta no vist, tot inclòs. 20,00 €
Sense descomposició 20,00000 €
P-34 G2C090 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa, anivellat i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques i D.O.
1,60 €
Sense descomposició 1,60000 €
P-35 G2C091 m2 Anivellació i refinat de talussos i fons, inclòs pp. ajudes manuals 1,20 €
Sense descomposició 1,20000 €
P-36 G2C092 m3 Pedraplé amb materials procedents de l'excavació, inclòs selecció prèvia, transport a
qualsevol distància, càrrega, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
5,50 €
Sense descomposició 5,50000 €
P-37 G2C100 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM d'1.5mm. de gruix, inclòs
retalls, cavalcaments i peces metàliques d'ancoratge si s'escau
7,90 €
Sense descomposició 7,90000 €
P-38 G2C101 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200 g/m2, inclòs retalls i
cavalcaments
0,80 €
Sense descomposició 0,80000 €
P-39 G2C198 m Tub de PVC de 200 mm. de diametre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat, col.locat inclòs tabics de subjecció
20,00 €
Sense descomposició 20,00000 €
P-40 G2C210 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 1000mm. de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
98,00 €
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Sense descomposició 98,00000 €
P-41 G2C225 m3 Formigó HA-25, abocat amb cubilot, col.locat. 105,00 €
Sense descomposició 105,00000 €
P-42 G2C300 m Subministrament i col.locació de galeria prefabricada de formigó armat de 2.30x1.50 interiors
capaç per a columna de terres de h=10m. màxim, segons plànols. Tot inclòs
600,00 €
Sense descomposició 600,00000 €
P-43 G6B001 Ut Pericó per a canalització de serveis de 80x80cms. i 125cms. de fondària, amb paret de
15cms de gruix i solera de 10cms. de formigó HM-20, tot inclòs completament acabat
250,00 €
Sense descomposició 250,00000 €
P-44 G6B003 m Tub d'acer fons/toma de 300mm.exterior de 25 Bar de pressió nominal, unió elàstica amb
anella elàstomèrica d'estanqueitat amb grau de dificultat mitja, per a col.locar soterrat
175,00 €
Sense descomposició 175,00000 €
P-45 G6B004 m Tub de PE de 110mm.exterior de 10 Bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat
mitja, per a col.locar soterrat
18,00 €
Sense descomposició 18,00000 €
P-46 G6B005 Pa A justificar per a formació de punt baix incloent embuts, reixes i totes les tasques i materials
necessaris.
3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €
P-47 G6B006 u Escala d'emergència o sistema argollat en talús interior del llac, inclosos els elements de
fixació i llastrat.
170,00 €
Sense descomposició 170,00000 €
P-48 G6B007 m Tancament de 1.20m. d'alçaria i pals col.locats cada 2m. sobre daus de formigó, incloent
accés.
26,00 €
Sense descomposició 26,00000 €
P-49 GB010020 m2 Revegetació a base de formació de paquet de terra vegetal 20 cms. estructurada entorn a
mantes prefabricades, amb sembra d'espècies autòctones i utilització de gleva d'origen,
segons planols i DF
4,15 €
Sense descomposició 4,15000 €
P-53 GE0005 m Ajust de camí d'accés de 4m. d'amplada, inclòs afermat. 30,00 €
Sense descomposició 30,00000 €
P-54 GE0006 Pa A justificar per a control de qualitat, més enllà de l'1% a càrrec del contratista. 4.000,00 €
Sense descomposició 4.000,00000 €
P-50 GE001 m2 Regeneració de talussos mitjançant estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega , transport
des del lloc d'aplec fins el lloc d'utilització i refinat mecànic i manual dels talussos. Incorpora
hidrosembra per a bona integració mediambiental.
2,50 €
Sense descomposició 2,50000 €
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P-51 GE002 Ut Rètol d'alumini extrusionat per a senyalització 300,00 €
Sense descomposició 300,00000 €
P-52 GE003 Pa D'abonament íntegre per a seguretat i salut 22.048,70 €
Sense descomposició 22.048,70000 €
P-55 GE010002 Ut Per adequació i implantació de senyalització i balissament durant l'execució de l'obra de la
zona d'actuació.
1.200,00 €
Sense descomposició 1.200,00000 €
P-56 GE010005 Pa A justificar segons quadres de preus per obres complementàries 20.000,00 €
Sense descomposició 20.000,00000 €
P-57 GE010010 m3 Addicional per transport a abocador o lloc de reutilització exterior de material procedent de
les excavacions, inclosa càrrega, descàrrega i estesa.
2,00 €
Sense descomposició 2,00000 €
P-58 GE010020 Ut Addicional per acabats caseta de bombes i arribada de galeria. Inclou tancaments, escales i
baranes, sostre i acabament superficial folrat amb pedra de la zona per a una correcta
integració paissatgística. Tot inclòs, completament acabat segons plànol.
6.000,00 €
Sense descomposició 6.000,00000 €
P-59 GE010022 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal
d'impulsió de 300m3/h. per a un desnivell geomètric de fins 100m, a 1500m de distància,
alçada manomètrica fins a 150m. Inclòs pp.peces especials.
8.000,00 €
Sense descomposició 8.000,00000 €
P-60 GE010023 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament per a recuperació cabal
drenatges. Inclòs pp.peces especials i accesoris fins aconseguir el correcte funcionament
1.000,00 €
Sense descomposició 1.000,00000 €
P-61 GE010024 Ut Escomesa elèctrica, inclòs aparallatge, armari, quadres de maniobra, de mesurament i
protecció, fins a deixar la unitat completament finalitzada.
10.000,00 €
Sense descomposició 10.000,00000 €
P-62 GE010026 Ut Conjunt de canonades d'enllaç d'acer inoxidable o fosa, segons plànols, inclòs tots els equips
de valvuleria, peces especials i accessoris necessaris per el correcte funcionament de la
instal.lació.
14.000,00 €
Sense descomposició 14.000,00000 €
P-63 GE010028 Ut Subministrament i col.locació de sistema d'aparells de mesura i control, inclòs filtre, dins de
caseta d'explotació.
3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €
P-64 GE010040 Ut Construcció de dipòsit pulmó prefabricat de 70m3, tot inclòs 14.500,00 €
Sense descomposició 14.500,00000 €
P-65 GE010041 Ut Subministrament i col.locació de comporta, tot inclòs. 3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €
P-66 GE010042 Pa A justificar per a construccio de caseta on instal.lar grups de pressió, tot inclòs a definir per
DO.
8.000,00 €
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Sense descomposició 8.000,00000 €
P-67 GE010043 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal
d'impulsió de 300m3/h. per a un desnivell geomètric de fins 200m, a 1500m de distància,
alçada manomètrica fins a 300m. Inclòs pp.peces especials.
3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €
P-68 GE010044 Pa Addicional per a deixar la instal.lació de captació completament acabada. 3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €
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Obra 01 LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES
1 E01001 m2 Esbrossada i neteja dels terrenys en zones de muntanya, inclosa la
càrrega i el transport a aplec o abocador autoritzat a qualsevol
distància i taxes abocament. Tot inclòs.
(P - 1)
0,50 2.000,000 1.000,00
2 E01070 m2 Selecció i extracció de gleves inclòs acopi protegit segons directrius
Direcció facultativa i responsable mediambiental (P - 12)
0,80 13.000,000 10.400,00
3 E01018 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, restes d'OF, etc, de qualsevol
material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament
de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, transport
a l'abocador autoritzat a qualsevol distancia , estesa dels materials i
taxes abocament. Tot inclòs.
(P - 8)
18,00 10,000 180,00
4 E01002 m3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador
autoritzat interior o exterior, o lloc de reutilització, a qualsevol
distància, inclosa l'estesa, la compactació si s'escau i taxes




5 E01058 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en
graves i bolos, amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del
material, la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat o nucli de




6 E01059 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en
roca tova i roca dura fins un 25%, amb mitjans mecànics, inclou
selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a
l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes
abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra.
(P - 10)
5,00 8.688,750 43.443,75
7 E01060 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en
roca dura per sobre d'un 25%, amb mitjans mecànics, inclou selecció i
classificació del material, la càrrega , el transport a l'abocador
autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament,
tot inclòs segons Direcció d'Obra.
(P - 11)
7,00 8.688,750 60.821,25
8 G2C090 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa, anivellat i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques i
D.O. (P - 34)
1,60 2.459,000 3.934,40
9 E01011 m3 Terraplè amb sòls procedents de les excavacions o de prèstecs
interiors, inclòs selecció prèvia, transport, càrrega, transport a




10 G2C092 m3 Pedraplé amb materials procedents de l'excavació, inclòs selecció
prèvia, transport a qualsevol distància, càrrega, estesa i compactació.
Tot inclòs, completament acabat. (P - 36)
5,50 3.038,100 16.709,55
11 E01012 m3 Terraplè amb sòls adequats procedents de prèstecs exteriors.
Inclosa la seva excavació, càrrega, transport a qualsevol distància,
estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
(P - 5)
9,00 10,000 90,00
12 E01013 m3 Terraplè sòls seleccionats amb terres procedents de prèstecs
exteriors. Inclosa la seva excavació, càrrega, transport a qualsevol
distància, estesa i compactació.Tot inclòs, completament acabat.
(P - 6)
20,00 10,000 200,00
13 E01007 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega , el transport
a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot
8,70 3.603,520 31.350,62
euros
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inclòs.
(P - 3)
14 E01015 m3 Replè compactat de rases amb mitjans mecànics o manuals, amb
terres procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs. (P - 7)
6,10 3.040,000 18.544,00
15 G2C091 m2 Anivellació i refinat de talussos i fons, inclòs pp. ajudes manuals (P -
35)
1,20 10.716,000 12.859,20
16 GE010010 m3 Addicional per transport a abocador o lloc de reutilització exterior de
material procedent de les excavacions, inclosa càrrega, descàrrega i
estesa. (P - 57)
2,00 100,000 200,00
17 E02003 m3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa,  refí i compactació al 100% PM. Tot inclòs.
(P - 13)
23,50 532,000 12.502,00
TOTAL CAPITOL 01.01 325.623,07
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Obra 01 LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 02 IMPERMEABILITZACIO, DRENATGE I OBRES DE FABRICA
1 G2C001 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm., mesurat sobre perfil teòric (P - 20)
14,40 2.143,200 30.862,08
2 G2C100 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM
d'1.5mm. de gruix, inclòs retalls, cavalcaments i peces metàliques
d'ancoratge si s'escau (P - 37)
7,90 420,000 3.318,00
3 G2C002 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM de
2mm. de gruix, inclòs retalls, cavalcaments i peces metàliques
d'ancoratge si s'escau (P - 21)
8,50 14.677,163 124.755,89
4 G2C101 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200
g/m2, inclòs retalls i cavalcaments (P - 38)
0,80 500,000 400,00
5 G2C003 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 400
g/m2, inclòs retalls i cavalcaments (P - 22)
1,20 16.837,163 20.204,60
6 G2C007 m Subministrament i col.locació de mantes prefabricades de formigó des
de coronació a nivell sota aigua, tot inclòs. (P - 26)
28,00 2.160,000 60.480,00
7 G2C004 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 150mm, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 23)
17,00 322,000 5.474,00
8 G2C006 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de 200mm. de diàmetre, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 25)
22,00 1,000 22,00
9 E04051 ml Tub de PVC de 150 mm. de diàmetre nominal exterior de 6 Bar. de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanqueitat,tot inclòs (P - 14)
10,00 1,000 10,00
10 G2C198 m Tub de PVC de 200 mm. de diametre nominal exterior de 6 Bar. de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat,
col.locat inclòs tabics de subjecció (P - 39)
20,00 309,000 6.180,00
11 G2C014 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 800mm. de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó HM-20, segons plànols (P - 30)
55,00 120,000 6.600,00
12 G2C210 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 1000mm. de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó HM-20, segons plànols (P - 40)
98,00 1,000 98,00
13 G2C005 m Cuneta trapezoidal de 3.00/1.00 m. d'ample i 1.00m de fondària,
revestida amb un mínim de 15cms. de formigó HM-20, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega a l'abocador dels
materials resultants, segons plànols (P - 24)
28,00 270,000 7.560,00
14 G2C010 m3 Formigó HM-20, inclòs col.locació, vibrat i curat (P - 29) 85,00 251,960 21.416,60
15 G2C225 m3 Formigó HA-25, abocat amb cubilot, col.locat. (P - 41) 105,00 49,000 5.145,00
16 G2C015 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat. (P - 31) 120,00 99,000 11.880,00
17 G2C016 Kg Acer per armar AEH500S en barres corrugades, treballat i col.locat.
(P - 32)
1,10 9.380,000 10.318,00
18 G2C019 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla de fusta no vist, tot inclòs. (P -
33)
20,00 600,000 12.000,00
19 FDD10013 ml Pou de registre circular tipus d=1200 d'obra de fàbrica o formigó
HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe
d-400, segons plànols (. Tot inclòs completament acabat. (P - 17)
420,00 10,000 4.200,00
20 FDD10012 ml Pou de registre circular drenant tipus d=1500 d'obra de fàbrica o
formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base
del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o
quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124
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TOTAL CAPITOL 01.02 334.024,17
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
PRESSUPOST Data: 02/08/13 Pàg.: 5
Obra 01 LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 03 INSTAL.LACIONS
1 G2C300 m Subministrament i col.locació de galeria prefabricada de formigó armat
de 2.30x1.50 interiors capaç per a columna de terres de h=10m.
màxim, segons plànols. Tot inclòs  (P - 42)
600,00 30,000 18.000,00
2 G6B001 Ut Pericó per a canalització de serveis de 80x80cms. i 125cms. de
fondària, amb paret de 15cms de gruix i solera de 10cms. de formigó
HM-20, tot inclòs completament acabat (P - 43)
250,00 4,000 1.000,00
3 G6B003 m Tub d'acer fons/toma de 300mm.exterior de 25 Bar de pressió
nominal, unió elàstica amb anella elàstomèrica d'estanqueitat amb
grau de dificultat mitja, per a col.locar soterrat (P - 44)
175,00 80,000 14.000,00
4 EF21A212 m Tub d'acer sense soldadura de diàmetre nominal 8´´, segons la norma
UNE, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment,
inclòs juntes estanques. (P - 15)
109,91 1.549,000 170.250,59
5 G6B004 m Tub de PE de 110mm.exterior de 10 Bar de pressió nominal, encolat,
amb grau de dificultat mitja, per a col.locar soterrat (P - 45)
18,00 35,000 630,00
6 G6B006 u Escala d'emergència o sistema argollat en talús interior del llac,
inclosos els elements de fixació i llastrat. (P - 47)
170,00 4,000 680,00
7 G6B007 m Tancament de 1.20m. d'alçaria i pals col.locats cada 2m. sobre daus
de formigó, incloent accés. (P - 48)
26,00 432,000 11.232,00
8 GE010020 Ut Addicional per acabats caseta de bombes i arribada de galeria. Inclou
tancaments, escales i baranes, sostre i acabament superficial folrat
amb pedra de la zona per a una correcta integració paissatgística. Tot
inclòs, completament acabat segons plànol. (P - 58)
6.000,00 1,000 6.000,00
9 GE010022 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament
amb un cabal d'impulsió de 300m3/h. per a un desnivell geomètric de
fins 100m, a 1500m de distància, alçada manomètrica fins a 150m.
Inclòs pp.peces especials. (P - 59)
8.000,00 1,000 8.000,00
10 GE010023 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament
per a recuperació cabal drenatges. Inclòs pp.peces especials i
accesoris fins aconseguir el correcte funcionament (P - 60)
1.000,00 1,000 1.000,00
11 GE010026 Ut Conjunt de canonades d'enllaç d'acer inoxidable o fosa, segons
plànols, inclòs tots els equips de valvuleria, peces especials i
accessoris necessaris per el correcte funcionament de la instal.lació.
(P - 62)
14.000,00 1,000 14.000,00
12 GE010028 Ut Subministrament i col.locació de sistema d'aparells de mesura i
control, inclòs filtre, dins de caseta d'explotació. (P - 63)
3.000,00 1,000 3.000,00
13 GE010024 Ut Escomesa elèctrica, inclòs aparallatge, armari, quadres de maniobra,
de mesurament i protecció, fins a deixar la unitat completament
finalitzada. (P - 61)
10.000,00 0,000 0,00
14 G2C009 Ut Sistema de bufadors, inclòs aparellatge mecànic i elèctric, ancoratges,
tubs PE, compresor. pp de peces especials. Tot inclòs fins deixar la
partida completament acabada. (P - 28)
25.000,00 0,000 0,00
15 G6B005 Pa A justificar per a formació de punt baix incloent embuts, reixes i totes
les tasques i materials necessaris. (P - 46)
3.000,00 1,000 3.000,00
16 G2C008 Pa d'abonament íntegre per a construcció de sobreixidors i entrada
d'aigua, inclòs tots els treballs i accesoris per el seu correcte
funcionament (P - 27)
4.000,00 1,000 4.000,00
TOTAL CAPITOL 01.03 254.792,59
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
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PRESSUPOST Data: 02/08/13 Pàg.: 6
Obra 01 LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 04 CAPTACIO
1 G2A10020 M3 Escullera amb blocs de pedra d'entre de 200 i 400 kg. Inclòs
subministrament i col·locació (P - 18)
80,00 40,000 3.200,00
2 G2A10021 m2 Subministrament i col·locació de lloses de pedra plana, fixades si
s'escau amb formigó. (P - 19)
120,00 26,000 3.120,00
3 G2C015 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat. (P - 31) 120,00 12,740 1.528,80
4 GE010040 Ut Construcció de dipòsit pulmó prefabricat de 70m3, tot inclòs (P - 64) 14.500,00 1,000 14.500,00
5 GE010041 Ut Subministrament i col.locació de comporta, tot inclòs. (P - 65) 3.000,00 1,000 3.000,00
6 EF21A212 m Tub d'acer sense soldadura de diàmetre nominal 8´´, segons la norma
UNE, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment,
inclòs juntes estanques. (P - 15)
109,91 27,000 2.967,57
7 GE010042 Pa A justificar per a construccio de caseta on instal.lar grups de pressió,
tot inclòs a definir per DO. (P - 66)
8.000,00 1,000 8.000,00
8 GE010043 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament
amb un cabal d'impulsió de 300m3/h. per a un desnivell geomètric de
fins 200m, a 1500m de distància, alçada manomètrica fins a 300m.
Inclòs pp.peces especials. (P - 67)
3.000,00 2,000 6.000,00
9 GE010044 Pa Addicional per a deixar la instal.lació de captació completament
acabada. (P - 68)
3.000,00 1,000 3.000,00
TOTAL CAPITOL 01.04 45.316,37

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/08/13 Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.01 MOVIMENT DE TERRES 325.623,07
CAPITOL 01.02  IMPERMEABILITZACIO, DRENATGE I OBRES DE FABRICA 334.024,17
CAPITOL 01.03  INSTAL.LACIONS 254.792,59
CAPITOL 01.04  CAPTACIO 45.316,37
CAPITOL 01.05  MESURES MEDIAMBIENTALS 17.483,50
CAPITOL 01.06  VARIS 49.348,70




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA 1.026.588,40
1.026.588,40
euros
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/08/13 Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPITOL %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.01 MOVIMENT DE TERRES 31,72
CAPITOL 01.02  IMPERMEABILITZACIO, DRENATGE I OBRES DE FABRICA 32,54
CAPITOL 01.03  INSTAL.LACIONS 24,82
CAPITOL 01.04  CAPTACIO 4,41
CAPITOL 01.05  MESURES MEDIAMBIENTALS 1,70
CAPITOL 01.06  VARIS 4,81




NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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